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フロン、ハロン等 － － －
NOx（N2Oより生成） － － ＋
HOx － － －
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熱帯域（25°N～ 25°S） 有意な減少なし 有意な減少なし 有意な減少なし
北半球中緯度（35°N～ 60°N） ３％ ４％ ２％
南半球中緯度（35°S～ 60°S） ６％ ６％ ６％
※１    1964 ～ 1980年の年間、冬～春、夏～秋のオゾン全量平均値
※２     季節変化、太陽活動、QBOといった自然要因によるほぼ周期的なオゾン変動を除去し
たときの変化
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オゾン全量（下段）の推移（1979 年～ 2003 年）４）
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の Upper Atmosphere Research 
Satellite（UARS）の打ち上げ、同

















































































































現 在、ENVISAT や EOS AURA
6．オゾン層研究における日本のアプローチと欧米のアプローチ
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